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WOORD VOORAF 
Het Landbouw-Economisch Instituut voert reeds gedurende tal van ja­
ren onderzoek uit naar dé kwantitatieve opbrengsten van verschillende 
bol- en knolgewassen. Hiermede wordt een tweeledig doel gediend; ener­
zijds verschaffen dergelijke onderzoekingen gegevens die in kostprijsbe­
rekeningen worden verwerkt, anderzijds zijn de resultaten van belang 
als voorlichtingsmateriaal. 
In deze publikatie wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de 
kwantitatieve opbrengsten van krokusknollen voor het teeltjaar 1968-
De gegevens zijn verzameld door J. van Nieuwkoop, J. Dreef en 
J.F.R. Larsen. De verwerking van de gegevens is mechanisch geschied 
met medewerking van J. de Ruiter. 
De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No. 
1969. 
Het Hoofd van de 
Afdeling Tuinbouw, 
Den Haag, juni 1970 (Drs. R. Rijneveld) 
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ALGEMENE TOELICHTING 
§ 1 .  D e  d e e l n e m e n d e  b e d r i j v e n  
Aan dit onderzoek hebben in totaal 38 bedrijven deelgenomen. Hiervan 
waren er 14 gelegen in West-Friesland (voornamelijk in de Streek); van 
de overige bevonden zich 13 in het gebied Breezand-Julianadorp-Zijpe; 
4 op het eiland Texel en 7 in de zuidelijke bloembollenstreek. 
De bedrijven zijn willekeurig gekozen. Daar het overigens niet de 
slechtste bedrijven zijn waar belangstelling voor dergelijke onderzoe­
kingen wordt getoond, is enige selectie niet te voorkomen. De geoogste 
hoeveelheden, die in deze publikatie worden vermeld, zullen dan ook 
waarschijnlijk iets groter zijn dan op het gemiddelde bloembollenbedrijf 
kan worden verwacht. 
§ 2 .  S a m è n s t e l l i n g  v a n  h e t  s o r t i m e n t  
De totale in het onderzoek betrokken oppervlakte krokussen bedroeg 
17,61 ha (= 12.332 RR2). Er zijn 87 waarnemingen verwerkt van 21 culti­
vais. 
Tabel 1 (zie blz.8 ) bevat een overzicht van het in het onderzoek be­
trokken sortiment, alsmede het aantal waarnemingen en de "deelnemen­
de" oppervlakte per cultivar. 
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Tabel 1 Het sortiment in onderzoek in 1969 
Aantal oppervlakte in 
waarnemingen are RR 2 
Blauw 
Flower Record 5 95,00 665 ' 
Grand Maître 4 83,14 582 
Little Dorr it 2 35,43 248 
Purple Beauty 2 22,57 158 
Purple Sensation 1 37,14 260 
Purpureus grandiflorus 4 36,29 254 
Remembrance 15 276,00 1 932 
Overige 5 35,00 245 
Totaal Blauw 38 620,57 4 344 
waarvan geteeld op zand 26 412,43 2 887 
waarvan geteeld op klei 12 208,14 1457 
Wit -
Jeanne d'Arc 19 343,29 2 403 
Kathleen Parlow 3 54,71 383 
Peter Pan 4 22,71 159 
Totaal Wit 26 420,71 2 945 
waarvan geteeld op zand 19 261,43 1830 
waarvan geteeld op klei 7 159,29 1115 
Bont 
King of the Striped 5 60,86 426 
Pickwick 8 310,43 2 173 
Striped Banner 1 49,29 345 
Over ige 2 12,14 85 
Totaal Bont 16 432,72 3 029 
waarvan geteeld op zand 11 315,43 2 208 
waarvan geteeld op klei 5 117,29 821 
Geel 
Totaal Geel ; 7 . „287,71.. 2 014.. 
waarvan geteeld op zand 4 189,14 1324 
waarvan geteeld op klei 3 98,57 690 
Totaal alle krokussen 87 1761,71 12 332 
waarvan op zand geteeld 60 1178,43 8 249 
waarvan op klei geteeld 27 583,28 4 083 
Hieruit blijkt dat de gemiddelde oppervlakte per waarneming op het zand 
0,20 ha (= 137 RR2) bedraagt en op klei 0,22 ha (= 151 RR2). 
Tabel 2 (zie blz.9 ) geeft een vergelijking van het procentuele aandeel 
die de onderscheiden kleuren in het onderzoek hebben alsmede in het 
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landelijke areaal. 1) 
Tabel 2 
aandeel in procenten 
4-
onderzoek landelijk areaal 
Wit 
Bont 
Geel 
Blauw 3476 
24,1 
24,8 
16,5 
100,0 
Tij 
18.4 
18,6 
18.5 
100,0 
1) Gegevens van de Bloemboflenkeuringsdienst. 
§  3 .  D e  v e r w e r k i n g  v a n  d e  g e g e v e n s  
De opbrengsten per bedrijf van de verschillende rassen, zoals die uit 
de verkregen gegevens werden berekend, zijn opgenomen in bijlage 1 1). 
In deze bijlage is de opplant in kilogrammen aangegeven. De oogst 
is niet alleen gegeven in aantallen stuks leverbaar en kilogrammen over­
gehouden plantgoed, doch tevens is het aantal verkochte stuks omgere­
kend in kilogrammen, zodat een totaalcijfer (in kilogrammen) van de 
oogst kan worden gegeven. 
Op deze wijze is tegemoet gekomen aan de in de praktijk veel voorko­
mende aanduidingen van opplant en oogst in kilogrammen, terwijl toch -
waar dit mogelijk was - een nadere specificatie van opplant en oogst is 
doorgevoerd. 
Deze nadere specificatie voorziet in een verdeling van de opplant (uit­
gedrukt in kilogrammen plantgoed) en van de leverbare oogst (uitgedrukt 
in aantal stuks) over de verschillende ziftmaten. Tevens zijn cijfers op­
genomen over het overgehouden, voor het volgende teeltjaar bestemde, 
plantgoed. De oogst is nl. alleen dan goed te beoordelen, wanneer men de 
verkregen hoeveelheid leverbaar en plantgoed te zamen beziet tegenover 
de hoeveelheid plantgoed, waarvan is uitgegaan. Op deze wijze is ook het 
aanwaspercentage berekend; een aanwas van 100% betekent dan, dat de 
partij "over de kop" is gegroeid. 
Rassen waarvan in het onderzoek slechts één waarneming voorkwam, 
zijn, in afwijking van voorgaande jaren, eveneens in de bijlagen opgeno­
men, echter zonder vermelding van bedrijfsnummer. 
In bijlage 3 zijn enkele gegevens bijeengebracht over de teeltwijze van 
de krokussen op de bedrijven die aan het onderzoek hebben deelgenomen. 
1) Alle opbrengsten zijn aangegeven per are. Hiermede wordt gebroken 
met de traditie als oppervlaktemaat de vierkante Rijnlandse roe te ge­
bruiken. Dit zal aanvankelijk nog op enkele bezwaren stuiten; om hieraan 
tegemoet te komen, wordt bij enkele gegevens nog het cijfer per RR2 ver­
meld. 
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BIJLAGE 2 
Wijziging in bedrijfsnummering 
Ter.vereenvoudiging van de administratie, is bij het opbrengstonder zoek bloembollen 
een andere bedrij fsnummering ingevoerd. Om vergelijking met voorgaande opbrengst­
overzichten te vergemakkelijken volgt hieronder een overzicht van de veranderde be­
drijfsnummers, de overige nummers zijn ongewijzigd gebleven. 
nieuw nummer oud nummer nieuw nummer oud nummer 
28 47 173 73 
45 342 304 134 
48 341 306 146 
49 349 326 140 
101 321 330 30 
107 17 333 133 
109 339 337 37 
118 318 338 38 
127 327 339 39 
128 27 357 57 
132 332 365 165 
134 334 371 171 
137 337 366 166 
138 338 378 178 
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